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Abstrak
Tujuan pembuatan sistem adalah untuk bisa mengingat pelanggan untuk datang
kembali ke Bloom Skin Care dan memiliki informasi mengenai riwayat perawatan
pelanggan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang
suatu aplikasi sistem informasi customer relationship management. Metodologi yang
digunakan dalam melakukan pengembangan sistem adalah dengan menggunakan
metode ITERASI (iterative) sedangkan dalam analisis masalah digunakan pendekatan
PIECES sehingga dapat mencakup aspek yang lebih rinci dalam pembahasan
masalah. Hasil analisis dan perancangan sistem ini dapat memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada pelanggan serta meningkatkan hubungan dan kepuasan pelanggan
pada Bloom Skin Care Palembang.
Kata kunci :
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan kegiatannya.
Bloom Skin Care tersebut berusaha menerapkan sistem yang baru untuk
memperbaiki sistem yang lama, dimana masih terdapat banyak kekurangan dalam
penerapannya.
Bloom Skin Care Palembang merupakan salah satu rumah kecantikan yang
bergerak di bidang perawatan muka yang bermasalah sesuai dengan kendala
muka yang akan di obati , dimana usahanya adalah melakukan pelayanan jasa
perawatan muka kepada masyarakat. Bloom Skin Care Palembang terletak di Jln.
Mayor Ruslan Komplek Perkerbunan NO.34 A Palembang .
Dalam praktek sehari–hari, pegawai memiliki kesulitan dalam hal informasi
mengenai riwayat perawatan pelanggannya, seperti obat apa yang digunakan,
kapan pelanggan harus kembali, berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan
setiap perawatan.
2Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi yang
dilanjutkan dengan pembuatan aplikasinya. Adapun judul penulisan skripsi yang
penulis ambil adalah “SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT PADA BLOOM SKIN CARE PALEMBANG “.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk
lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.
1. Pegawai Bloom Skin Care mengalami kesulitan dalam mengingatkan
Pelangganya untuk datang kembali, karena tidak memiliki data kunjungan
pelanggan.
2. Pegawai Bloom Skin Care kesulitan menentukan kebutuhan obat-obatan
karena tidak memiliki informasi mengenai riwayat perawatan seorang
pelanggan tertentu.
3. Pihak Bloom Skin Care tidak dapat mengistimasi penghasilannya karena
tidak memiliki catatan tentang biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan pada
setiap kedatangan perawatan.
31.3 Ruang Lingkup
Proyek aplikasi Customer Relationship Management (CRM) pada Bloom
Skin Care ini , penulis membatasi pembahasan hanya membahas seputar
informasi yang mencakup Customer Relationship Management. Pada Bagian
Pelayanan Pelanggan yang mengelola pemanfaatan fasilitas yang akan
digunakan oleh pelanggan Bloom Skin Care.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan Sistem Informasi ini diuraikan sebagai berikut:
1. Membuat Aplikasi CRM pada Bloom Skin Care.
2. Pegawai bisa mengingatkan pelanggan untuk datang kembali ke Bloom
skin care.
3. Pegawai Bloom Skin Care memiliki informasi mengenai riwayat
perawatan muka pelanggan.
1.4.2 Manfaat Penulisan
Manfaat yang diperoleh dari Sistem Informasi ini adalah:
Dari permasalahan yang ada pada Bloom Skin Care yang tepat adalah
mengimplementasikan aplikasi Customer Relationship Management (
CRM), dengan CRM ini diharapkan.
41. Dengan adanya Pelayanan pelanggan yang diberikan pada Bloom Skin
Care untuk pelanggannya, pegawai dapat lebih mudah mengingatkan
pelanggannya untuk datang kembali.
2. Bloom Skin Care bisa menerapkan kepada pelanggannya bahwa
kualitas yang ada di Bloom Skin Care sangat bermutu sehingga berguna
untuk menambah pelanggan baru untuk datang ke Bloom Skin Care.
Dengan adanya Pelanggan baru maka penghasilan Bloom Skin Care
menjadi keuntungan yang benefit atau keuntungannya akan bertambah.
1.5 Metodologi
Metodologi adalah kesatuan Metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan,
seni atau disiplin lainnya. Metodologi pengembangan sistem berarti, metode-
metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan
digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. (Jogiyanto, 2005, h59).
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Metodologi
iterasi (iterative). Metodologi iterasi adalah Metode dimana setiap tahapan / fase
pengembangan sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan
hasil yang diinginkan.
Didalam melakukan Pengembangan sistem ini, Metodologi sangat
diperlukan sebagai pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus
dilakukan selama pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam
5pengembangan sistem ini adalah Metodologi iterasi, dimana tahapan-tahapannya
sesuai dengan penulisan Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut :
1.5.1 Tahap Perencanaaan
Mempelajari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan dengan
melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dengan menggunakan
beberapa metode sebagai berikut :
a. Metode Pengamatan (Observasi)
Yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung
suatu objek yang akan diteliti agar dapat memberikan informasi yang
tepat dan jelas.
b. Metode Wawancara (Interview)
Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab
langsung dengan kepala bagian bloom skin care untuk mendapatkan
informasi yang lebih baik dan jelas.
c. Metode Pustaka (Study Literatur)
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku (dari
perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet yang
berhubungan dengan laporan skripsi.
1.5.2 Tahap Analisis
a. Analisis terhadap hasil pengumpulan data
mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap hasil
pengumpulan data.
6b. Analisis terhadap permasalahan sistem berjalan
menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem
yang sedang berjalan pada objek penelitian.
c. Analisis terhadap kebutuhan Sistem Informasi
pada tahapan ini menentukan kebutuhan sistem informasi.
d. Analisis terhadap identifikasi dan persyaratan sistem
melakukan identifikasi dan persyaratan sistem yang dibutuhkan dalam
rangka implementasi sistem yang diusulkan.
hasil dari analisis tersebut akan menjadi masukan dalam metode
perancangan yang diusulkan.
1.5.3 Tahapan Perancangan
Merupakan tahapan menyusun sistem baru yang didasarkan pada hasil
analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dan juga dengan adanya
keterbatasan ruang lingkup permasalahan kebutuhan sistem.
1.5.4 Tahap Implementasi
Merupakan tahapan pembuatan program serta perancangan yang telah
dilakukan akan direncanakan untuk diimplementasikan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang
disusun oleh penulisan dalam laporan. Penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima
7bab, dimana tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Secara sistematis isi dari skripsi ini
disusun sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan Skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah
yang terdapat pada Bloom Skin Care Palembang.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori yang berhubungan
dengan penulisan dan pembuatan Skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat
Bloom Skin Care Palembang, Struktur Organisasi, serta menganalisis
sistem yang sedang berjalan beserta alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram dekomposisi, diagram kejadian, dan diagram sub system
dan sistem serta logika program yang digambarkan dengan
menggunakan flowchart.
8BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis
untuk dapat mengembangkan Sistem Informasi CRM (Customer
Relationship Management) pada Bloom Skin Care Palembang di
masa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Customer
Relationship Management pada Bloom Skin Care Palebang, penulis mengambil
kesimpulan :
1. Aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan informasi
mengenai produk dan perawatan yang tampil pada halaman depan aplikasi
dengan memilih tombol katalog.
2. Hasil analisis yang kami lakukan menggunakan metodologi ITERASI,
karena setiap tahapan atau fase pengembangan sistem dilakukan secara
berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Dengan diterapkanya sistem yang baru ini manfaat dan keuntungan yang
didapat oleh Bloom Skin Care akan mengalami peningkatan dan secara
keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada Bloom Skin
Care Palembang.
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5.2 Saran
1. Sebaiknya Apilkasi Sistem Informasi Customer Relationship Management
pada Bloom Skin Care Palembang yang dapat dipakai oleh Bloom Skin Care.
2. Memberikan pelatihan kepada user untuk meningkatkan kemahiran dalam
mengoperasikan sistem yang baru ini.
3. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap database aplikasi
pengolahan data pelanggan yang telah dibuat apabila terjadi peningkatan.

